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Kebutuhan air merupakan salah satu kebutuhan utama yang sangat berpengaruh 
bagi makhluk hidup di dunia. Khusus untuk manusia, air bersih sangat penting 
untuk menunjang kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan rumah tangga, 
kebutuhan industri dan tempat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
jumlah kebutuhan air bersih dalam 10 tahun ke depan (2030). Dengan 
menggunakan data yang diperoleh dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo dan beberapa 
rujukan terkait, diperoleh informasi bahwa Total kebutuhan air bersih menurut 
jumlah penduduk sebesar 14.487.336 L/hari/orang
  
pada tahun 2020 dan 
17.281.512 L/hari/orang
 
pada tahun 2030 mengalami peningkatan sebesar 
2.794.176 L/hari/orang .Total kebutuhan air menurut jumlah pelanggan sebesar 
3.522.150 L/hari/orang
  
pada tahun 2020 dan 4.430.250 L/hari/orang pada tahun 
2030 mengalami peningkatan sebesar 908.100 L/hari/orang. NRW kehilangan air 
pada tahun 2020 sebesar 33,40% dan pada tahun 2030 NRW kehilangan air 
sebesar 39,80%.Pada tahun 2020 sampai 2030 NRW kehilangan air mengalami 
peningkatan sebesar 6,4%.Terkait capaian SDGs 2030 wilayah pelayanan PDAM 
Kecamatan Sedati telah mencukupi untuk program SDGs 2030. 
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Dari hasil analis yang telah dilakukan, maka didapat kesimpulan antara 
lain 
1. Besarnya kebutuhan air bersih total daerah pelayanan Kecamatan Sedati pada 
tahun 2030 menurut jumlah penduduk sebesar 17.281.512 L/hari/orang
 
2. Besarnya kebutuhan air bersih total daerah pelayanan Kecamatan Sedati pada 
tahun 2030 menurut prediksi masing-masing jenis pelanggan sebesar 4.430.250 
L/hari/orang
 
3. Terkait dengan SDGs 2030, Kebutuhan air bersih pada daerah pelayanan 
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